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Contents lists available at ScienceDirect
Acta Haematologica Polonica
journal homepage: www.elsevier.com/locate/achaemSzanowni Państwo,
Niniejszym chciałem poinformować, że w 2018 roku plano-
wana jest zmiana Wydawnictwa obsługującego czasopismo
Acta Haematologica Polonica. Informacje o nowym Wyda-
wcy i sposobie zgłaszania prac zostaną umieszczone
w najbliższym czasie na stronie Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów oraz przesłane do Kierow-
ników Klinik i Oddziałów Hematologicznych.
Korzystając z okazji chciałbym podsumować zmiany,
które zostały wprowadzone podczas sześcioletniej współ-
pracy Redakcji z Wydawnictwem Elsevier. Najważniejszym
celem jaki postawiła sobie Redakcja Acta Haematologica
Polonica było umiędzynarodowianie czasopisma i uno-
wocześnienie pracy Redakcji. Powołana została nowa Redak-
cja z zespołem Redaktorów Tematycznych oraz dołączono
do Rady Naukowej wielu wybitnych hematologów z Polski
i zagranicy. Od początku współpracy z Elsevier obieg prac
zgłaszanych do Redakcji odbywał się elektronicznie. Zostały
przeprowadzone prace dotyczące usprawnienia procedury
i zmiany systemu elektronicznego składania i recenzowania
artykułów. Korzystaliśmy z dwóch systemów do wysyłki
manuskryptu, jego recenzji i pracy redakcyjnej: EES i EVISE.
Wszystkie artykuły zaakceptowane do druku udostępniane
są bezpłatnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma.
W ostatniej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji czasopism, Acta Haemato-
logica Polonica otrzymała 14 na 15 pkt w kategorii czasopism
bez impact factor. Czasopismo jest obecnie indeksowanew następujących bazach naukowych: Index Copernicus,
EBSCOhost, EMBASE, BIOSIS Previews, Scopus, Polska Biblio-
grafia Lekarska. W ciągu ostatniego czasu zwiększyła się
cytacja prac publikowanych w naszym czasopiśmie oraz
zwiększył się procent odrzucanych artykułów.
W imieniu całej Redakcji zachęcam do wysyłania prac
oryginalnych w języku angielskim, a dla których bariera
językowa może stanowić problem, umożliwimy tłumaczenie
prac zaakceptowanych do druku. Tylko prace oryginalne
w języku angielskim są czytane i cytowane przez innych,
przede wszystkim zagranicznych autorów. Pisząc własne
publikacje wysyłane zarówno do Acta Haematologica Polonica
jak również do innych czasopism naukowych, zachęcamy
do przeglądania prac zamieszczanych w Acta Haematologica
Polonica i odnoszenia się do nich (ważne jest cytowanie prac
z ostatnich 2 lat).
Wszystkim Autorom i Recenzentom chciałbym podzięko-
wać za dotychczasową pracę dla Acta Haematologica Polonica.
Zachęcam do angażowania się w prace mające na celu
wprowadzenie naszego czasopisma do bazy Pubmed
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